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Krzysztof Fordoński 
 
Poeta propagatorem piękna.  
William Butler Yeats i narodowa moneta irlandzka 
 
Praca u podstaw nie jest pojęciem, które może kojarzyć się z 
poetami przełomu XIX i XX wieku. Obowiązującą wówczas 
romantyczną koncepcję poety - wybrańca muz tworzącego pod 
wpływem natchnienia - trudno połączyć z codzienną wytężoną pracą 
niezbędną na przykład przy tworzeniu podstaw nowego państwa. 
Przypadki, które odbiegają o tej wizji, są rzadko  wspominane.  Tylko 
specjaliści wiedzą na przykład, że w roku 1919 Stanisław Przybyszewski 
opracował niemiecko-polski słownik terminów pocztowych dla 
Poznańskiej Dyrekcji Poczt.  
William Butler Yeats, najwybitniejszy irlandzki poeta tego okresu, 
pasjonujący się teozofią i kwietyzmem, łączący w swojej twórczości 
estetyzowanie i metafizykę z folklorem, podejmujący studia ezoteryczne 
i mistyczne, nie wydaje się więc odpowiednim kandydatem na 
pracowitego członka izby wyższej parlamentu.  A jednak kiedy w roku 
1921 przed Irlandczykami stanęło zadanie budowy niepodległego 
państwa, włączył się do jego realizacji natychmiast i z ogromnym 
entuzjazmem. Trzeba jednak zauważyć, że Yeats już wcześniej z 
niejakimi sukcesami potrafił łączyć działalność artystyczną z pracą 
biurową - kierował Abbey Theatre1, jednocześnie tworząc najważniejsze 
sztuki wystawiane na jego scenie, jak choćby Księżniczka Kasia.   
{326} Działalność publiczna W. B. Yeatsa już wcześniej, 
zwłaszcza na przełomie wieków2, była tak bardzo różnorodna i 
ożywiona, że jego wkład w prace irlandzkiego senatu jest często 
wspominany pobieżnie lub całkowicie pomijany3. Biografowie wydają 
się znacznie wyżej stawiać działalność, której celem było odzyskanie 
niepodległości (jakkolwiek niewielki był rzeczywisty wkład Yeatsa w 
walkę z Wielką Brytanią), niż mrówczą pracę, której celem była 
organizacja nowego państwa4. Zadaniem niniejszej pracy będzie 
udowodnienie, że podejście takie jest co najmniej częściowo 
niesprawiedliwe. 
Można zgodzić się z twierdzeniem, iż w porównaniu z literackimi 
osiągnięciami Yeatsa znaczenie przedsięwzięć, w których brał udział, 
jak choćby sprawa ochrony manuskryptów irlandzkich czy regulacji 
kwestii prawo autorskie, jest niewielkie. Dlaczego więc ten wybitny 
człowiek, laureat Nagrody Nobla, twórca powszechnie uznawany przez 
współczesnych za najwybitniejszego poetę języka angielskiego 
przełomu wieków brał udział w podobnych przedsięwzięciach? 
          x x x 
                                                 
1 Abbey Theatre - założony w 1904 teatr w Dublinie, który był trybuną przedstawicieli 
tzw. Irish Twilight, Irlandzkiego Renesansu, grupy artystów, którzy za cel stawiali 
sobie odrodzenie narodowej, celtyckiej kultury irlandzkiej.  Oprócz samego Yeatsa 
należeli do nich m.in. John Millington Synge, Lennox Robinson czy lady Augusta 
Gregory.  Abbey Theatre istnieje po dziś dzień, stanowiąc obecną narodową scenę 
Republiki Irlandii. 
2 Zwięzłe przedstawienie tej działalności znaleźć można w Jeffares, A. Norman, The 
Circus Animals.  Essays on W. B. Yeats, Stanford, 1970 s. 15-25 
3 Nie ma np. takiej wzmianki w jedynej polskiej biografii Yeatsa pióra Wandy 
Krajewskiej, William Butler Yeats, Warszawa 1976 
4 W obszernym Wstępie do Wierszy wybranych W. B. Yeatsa Wanda Rulewicz 
wspomina jedynie, że poeta był członkiem senatu. 
A. Norman Jeffares napisał w jednym ze swoich esejów, iż "Yeats 
obdarzony był niezwykłą zdolnością do miłości i służby"5. Udział w 
tworzeniu Wolnego Państwa Irlandzkiego, Saorstat Eireann, był dla 
poety kolejnym etapem służby ukochanej ojczyźnie. Yeats z wielką 
skromnością napisał w datowanym na 23 czerwca 1923 roku liście do 
pani Shakespear, że senatorzy, a i on w ich liczbie, wydają mu się 
"koralowcami, które gdzieś w głowie mają dopiero niejasną wizję swojej 
wymarzonej wyspy".6 A przecież Saorstat Eireann nie był Irlandią, o 
której śnił Yeats, czego wyraz dał w wierszu "Odjazd do Bizancjum" . 
 
To nie jest kraj dla starych ludzi. Między drzewa 
Młodzi idą w uścisku, ptak leci w zieleni, 
Generacje śmiertelne, a każda z nich śpiewa, 
{327} Skoki łososi, w morzach ławice makreli. 
Całe lato wysławiać będą chóry ziemi 
Wszystko, co jest poczęte, rodzi się, umiera. 
Nikt nie dba, tą zmysłową muzyką objęty, 
O intelekt i trwałe jego monumenty.7 
 
Yeats, choć sam nie był arystokratą, zawsze wyobrażał sobie 
niepodległą Irlandię jako państwo rządzone przez protestancką 
mniejszość, ulepszoną wersję Irlandii z czasów Parlamentu Grattana, 
czyli końca XVIII stulecia. Jego wizja Irlandii wynikała z koncepcji 
głoszonych przez Williama Morrisa, który: 
 
prezentował archaiczną klasową strukturę społeczną, która, jak 
wierzył, sama przez się sprawia, że życie będzie opierać się na 
instynktach, nabierze znaczenia i piękna.8 
                                                 
5 Jeffares, Essays... s.16 
6 cytat za Jeffares, A. Norman, William Butler Yeats.  Man and Poet, London, 1949 s. 
231 
7 Yeats, William Butler. Wiersze wybrane. red. Wanda Rulewska i Tomasz Wyżyński. 
Wrocław: 1997 s. 100-101, przekład Czesława Miłosza. 
 Irlandia, która wyłoniła się z wojen o niepodległość 1916-1921 i 
domowej 1922-1923, stanowczo nie była zdominowaną przez 
protestantów arystokratyczną republiką, lecz demokracją kierowaną 
przez przedstawicieli katolickiego chłopstwa. Sam poeta boleśnie się o 
tym przekonał, kiedy na próżno protestował w senacie przeciwko 
próbom ograniczania praw protestanckiej mniejszości. Było wiele 
powodów, dla których Yeats mógł trzymać się na uboczu. Nie byłby 
wyjątkiem, kompromisowy traktat pokojowy podpisany z Anglikami w 
grudniu 1921 nie usatysfakcjonował wielu Irlandczyków i stał się 
przyczyną wojny domowej.  
Poeta, mimo że od wczesnej młodości brał aktywny udział w życiu 
publicznym, nigdy się szczególnie polityką nie interesował. W 
rozmowie z lordem Cromerem oznajmił, iż  
 
do polityki angielskiej podchodził zawsze jak dziecko do wyścigów 
konnych. Wybierał swoich faworytów, kierując się kolorem kurtki 
dżokeja i częstokroć zmieniając swój wybór w połowie wyścigu.9  
 
Uznał jednak, że jego obowiązkiem jest pozostanie na scenie 
publicznej. Otrzymał nominację na senatora jeszcze w roku 1922, ale ze 
względu na wybuch wojny domowej, podjął swoje obowiązki dopiero 
latem następnego roku. Jak sam ironicznie określił to w wierszu "Wśród 
{328} szkolnej dziatwy", stał się "sześćdziesięcioletnim, uśmiechniętym, 
słynnym politykiem"10.  
                                                                                                                                                        
8 Trilling, Leonard i Harold Bloom. Victorian Prose and Poetry, Nowy Jork, 1973. s. 
287 
9 Hone, Joseph, W. B. Yeats, London 1942 s. 234 
10 Przekład autora. Istniejące tłumaczenie Piotra Siemiona nie do końca oddaje myśl 
oryginału: "Dzieci swoje oczy / Wlepiają w zadziwieniu w sędziwego pana / pewno 
wizytatora, co przyszedł tu z rana" Yeats, W. B. Wiersze Wybrane, s. 145-146 
W wygłoszonym w czerwcu 1925 roku przemówienie na temat 
przedstawionego przez rząd Wolnego Państwa projektu ustawy 
zakazującej rozwodów w mało taktowny sposób określił ów projekt jako 
"skandaliczną próbą ciemiężenia" protestanckiej mniejszości. 
Wypowiedź ta, zdaniem Normana Jeffaresa, zniweczyła szanse Yeatsa 
na ponowny wybór w roku 1928, ponieważ "Irlandia kocha abstrakcyjne 
zasady, uwielbia prywatne kłótnie, nie potrafi jednak zapomnieć 
podobnych wystąpień".11 Poeta odpowiedział na zarzuty wierszem 
"Skrucha niepowściągliwego w mowie"  
 
Gardłowałem przed łotrem i osłem, 
Ale z tego wyrosłem. 
Gdybym miał przed kim, radbym wielce 
Nową grać rolę. Nie pozwala głos ten: 
Zajadłe serce. 
 
Lepszych od siebie szukałem: choć u nich w modzie 
Ogładą nienawiść słodzić, 
W salonowców przemienić bluźniercę, 
Mnie żadne słowo ni czyn nie ugodzi 
W zajadłe serce. 
 
Kraj nasz to irlandzkie błota. 
Nienawiść i ciasnota 
Okaleczyły nas w kolebce. 
Z matki mam to, co mną miota: 
Zajadłe serce.12 
i wycofał się z polityki. 
 
*** 
 
                                                 
11 Jeffares, W. B. Yeats, s. 240 
12 Yeats, W. B. Wiersze wybrane. s. 183 Przekład Michał Kłobukowski. Wiersz został 
po raz pierwszy opublikowany w roku 1933 w tomie Kręte schody i inne wiersze. 
Najważniejsze zadanie stanęło przed Yeatsem w roku 1926, kiedy 
mianowany został na stanowisko przewodniczącego Komisji do Spraw 
Monet. William Butler Yeats był najlepszym kandydatem na to 
stanowisko. Przez pewien czas {329} studiował malarstwo na 
Metropolitan School of Art w Dublinie. Również w późniejszym okresie 
zainteresowania Yeatsa sztuką były bardzo szerokie - obejmowały m. in. 
studia nad antycznymi monetami. Poeta pochodził przy tym z wybitnie 
uzdolnionej artystycznie rodziny, jego ojciec był znanym w Dublinie 
portrecistą, tworzącym pod wpływem prerafaelitów, a brat Jack Yeats 
uważany jest dziś za jednego z najwybitniejszych malarzy i grafików 
irlandzkich pierwszej połowy XX wieku. 
Najważniejszy jednak był wspomniany już powyżej wpływ 
Williama Morrisa, artysty, który za swoje powołanie uznał 
propagowanie jak to określał "sztuk niższych". Za tym ukutym przezeń 
terminem kryją się  
 
te sztuki, z których dziełami człowiek wchodzi w kontakt stale, w 
każdej chwili swojego życia, i poprzez które jego wrażliwość, a 
docelowo jego koncepcja tego, kim i czym jest, czyli innymi słowy, 
jego dusza, są uwarunkowywane i kontrolowane.13 
 
W odróżnieniu od Johna Ruskina, którego koncepcje estetyczne 
cieszyły się w owym okresie o wiele większą popularnością, William 
Morris stawiał przede wszystkim na działalność praktyczną - rozpoczął 
od projektowania mebli do swojego mieszkania. Zachęcony 
powodzeniem, w roku 1861  założył wraz z architektem Philippem 
Webbem, malarzem Edwardem Burne-Jonesem oraz poetą i malarzem 
                                                 
13 Trilling, Leonard. Victorian Prose, s. 289 Swoje poglądy wyłożył Morris w cyklu 
wykładów na temat sztuk dekoracyjnych zatytułowanych właśnie The Lesser Arts. 
Dantem Gabrielem Rosettim14 słynną firmę Morris and Company 
zajmującą się wystrojem wnętrz, m.in. produkcją tapet, zasłon i mebli. U 
szczytu powodzenia firma przygotowywała wystrój Sali Tronowej dla 
królowej Wiktorii. Obracający się w kręgach estetyzującego Londynu 
młody Yeats poznał Morrisa osobiście w roku 1894. Najwyraźniej 
przemówiła do niego idea propagowania sztuki poprzez przedmioty 
codziennego użytku. 
Warto tutaj zauważyć, że Morris i jego współpracownicy, nie byli 
w swoich wysiłkach odosobnieni. Z podobnymi hasłami, w podobny też 
sposób realizując je w praktyce, występowali nieco później Stanisław 
Wyspiański, a zwłaszcza ojciec Witkacego, Stanisław Witkiewicz. Ten 
ostatni, {330} zasłynął nie tylko z wprowadzania do architektury 
elementów stylu  góralskiego, ale także jako projektant mebli dla 
Tadeusza Boya-Żeleńskiego. 
Dla pracy w komisji parlamentarną ogromną wagę miało również 
to, iż od roku 1890 Yeats był ze znakomitym skutkiem członkiem 
przeróżnych stowarzyszeń nacjonalistycznych i literackich. 
Doświadczenie zgromadzone przez ponad trzydzieści lat pracy 
publicznej okazało się wprost bezcenne. 
Posiedzenia rozpoczęły się w końcu roku 1926. Ten brak 
pośpiechu był wynikiem istniejącej sytuacji ekonomicznej. Wolne 
Państwo Irlandzkie połączone unią personalną ze Zjednoczonym 
Królestwem miało pełne prawo do posługiwania się pieniędzmi 
brytyjskimi.15  
                                                 
14 D. G. Rosetti należał do bractwa prerafaelitów, grupy młodych artystów - malarzy, 
rzeźbiarzy i poetów, którzy około roku 1850 postawili sobie za cel powrót do ideałów 
sztuki sprzed wystąpienia Rafaela.  Odwołująca się do średniowiecza ideologia bractwa 
wyrażana w czasopiśmie "The Germ" miała wielki wpływ na W. Morrisa i poetę A. C. 
Swinburne'a. 
15 Co więcej, monety brytyjskie, te, które zachowały identyczne wymiary i nominały z 
monetami Republiki Irlandii, po dziś dzień są przyjmowane w całej Irlandii. 
Choć zatem Wolne Państwo istniało już od pięciu lat, stworzenie 
narodowego pieniądza wciąż nie było konieczne. Irlandia pozostawała 
silnie związana z rynkiem brytyjskim, brak własnego przemysłu 
(rozwinięty przemysł stoczniowy Ulsteru pozostał poza granicami 
Wolnego Państwa) i oparcie gospodarki na produkcji rolnej 
eksportowanej prawie wyłącznie do Wielkiej Brytanii sprawiały, że 
utrzymywanie silnych związków ekonomicznej i wspólnej waluty leżało 
wręcz w interesie Irlandii. Własny pieniądz miał przede wszystkim 
pełnić funkcję propagandową, świadomość tego faktu miała ogromny 
wpływ na decyzje komitetu. 
Związki gospodarcze oraz wynikająca zarówno z nich, jak i 
postanowień traktatu z grudnia 1921 roku konieczność utrzymania w 
obiegu pieniądza brytyjskiego wymusiła przyjęcie znaczących 
ograniczeń: nowe monety musiały odpowiadać nominałem, wagą, 
średnicą i metalem monetom brytyjskim, trzeba było zachować zatem 
wywodzący się ze średniowiecza system szylingowy16. Senatorzy 
postanowili zerwać z tradycją obowiązującą w Wielkiej Brytanii, tak jak 
i wszystkich jej dominiach i koloniach, i usunąć z monet portret 
brytyjskiego monarchy, zastępując go herbem Wolnego Państwa. 
Sytuacja komitetu była o tyle wygodna, że nie istniała tradycja 
lokalna, której musiałby się trzymać. Pierwsze monety wybite w Irlandii 
około roku 997 były głównie imitacjami monet angiel- {331} skich lub 
skandynawskich. Późniejsze były bite przez monarchów brytyjskich, 
skutkiem czego nie odzwierciedlały tradycji celtyckiej. Jedynym 
motywem czysto irlandzkim była harfa, która po raz pierwszy pojawiła 
się za panowania Henryka VIII i pozostała do roku 1823, kiedy 
                                                 
16 Do 1 stycznia 1971 roku w Wielkiej Brytanii obowiązywał system szylingowy - 12 
pensów równało się 1 szylingowi, zaś 20 szylingów przypadało na jednego funta. 
zaprzestano bicia oddzielnych monet dla Irlandii, co nastąpiło na skutek 
włączenia Zielonej Wyspy do Zjednoczonego Królestwa. 
Można przypuszczać, że członkowie komitetu nie spodziewali się, 
że obrady trwać będą aż półtora roku. Podobny komitet, którego 
zadaniem było przedłożenie projektów pierwszych irlandzkich 
znaczków pocztowych, obradował zaledwie kilka miesięcy i znaczki 
weszły do obiegu w ciągu pierwszego roku istnienia Wolnego Państwa. 
Wpływowi Yeatsa należy zawdzięczać, iż komitet nie przyjął 
pierwszych zaproponowanych projektów, starając się osiągnąć najlepsze 
możliwe z punktu widzenia estetyki rezultaty. 
Pierwsze posiedzenie komitetu zakończyło się ustaleniem, że 
monety powinny przedstawiać symbole narodowe i narodowych 
bohaterów. Badania naukowe zapoczątkowane przez komitet 
udowodniły jednak wkrótce, że wszystkie istniejące portrety świętego 
Patryka i Briana Boru, najwybitniejszego władcy średniowiecznej 
Irlandii, powstały wiele stuleci po śmierci tych wielkich Irlandczyków. 
Okazało się także, że tradycja głosząca, iż święty Patryk wyjaśniał 
tajemnicę Trójcy Świętej, posługując się trójlistną koniczyną, pojawiła 
się dopiero w epoce baroku. 
Koncepcja upamiętnienia bojowników walki o niepodległość 
utrzymała się równie krótko jak poprzednia. Komitet nie potrafił ustalić 
nawet listy nazwisk. Sprawiedliwy wybór wydawał się niemożliwy ze 
względu na sytuację historyczną - komitet rozpoczął obrady zaledwie 
dziesięć lat po wybuchu Powstania Wielkanocnego i trzy lata po 
zakończeniu wojny domowej17. Wspomnienia były jeszcze nazbyt 
                                                 
17 Powstanie Wielkanocne pod wodzą Padraiga Pearse'a wybuchło w wielkanocny 
poniedziałek 1916 roku. Walki toczyły się w centrum Dublina, ostatnim szańcem 
powstańców był Główny Urząd Pocztowy.  Powstanie zakończyło się całkowitą klęską 
i rozstrzelaniem przywódców, ale stanowiło pierwszy akt zbrojnej walki o 
niepodległość, która po pięciu latach doprowadziła do uznania 6 grudnia roku 1921 
niezależności Irlandii przez Wielką Brytanię. Po podpisaniu traktatu, na podstawie 
którego powstało Wolne Państwo Irlandzkie, część bojowników o niepodległość 
świeże, wielu spośród bo- {332} haterów godnych upamiętnienia brało 
nadal aktywny udział w życiu politycznym, inni, jak Eamon de Valera, 
późniejszy długoletni prezydent Republiki Irlandii, czekali wciąż na 
szansę powrotu. Jedyny wniosek z tej sesji był następujący: projekty 
muszą być neutralne z politycznego punktu widzenia, aby nie stać się 
przyczyną ogólnonarodowej dyskusji. 
Komitet postanowił zapoznać się z monetami innych krajów - z 
jednej strony w celu poznania istniejących tendencji, z drugiej zaś, aby 
wskazać projektantów, którzy mogliby projektować irlandzkie monety. 
Komitet odrzucił koncepcję zastosowania ogólnie przyjętych symboli, 
takich jak liście czy wieńce dębowe względnie kłosy zboża. Wtedy 
właśnie W. B. Yeats wysunął propozycję przedstawienia na monetach 
zwierząt Irlandii. 
Ponieważ Yeats był zafascynowany sztuką i kulturą starożytnej 
Grecji, przedstawił jako modele dla monet irlandzkich monety greckie, 
głównie bite w koloniach na terenie Półwyspu Apenińskiego, tak zwanej 
Wielkiej Grecji. Komitet przyjął propozycję po długiej dyskusji i w 
trakcie kolejnego posiedzenia ustalona została lista zwierząt. Nowe 
monety przedstawiać miały w kolejności wartości nominalnych: feorling 
(1/4 pensa) - bekasa, leat pingin (1/2 pensa) - świnię lub tryka (wybór 
pozostawiono tutaj projektantowi), pingin (pens) - kurę, leat reul (3 
pensy) - zająca, reul (6 pensów) - psa gończego, scilling (szyling) - 
byka, floirin (2 szylingi czyli floren) - łososia, leat coroin (2 szylingi i 6 
pensów czyli 1/2 korony) - ogiera. Taki właśnie wybór symbolizował 
idealną Irlandię wymarzoną przez Yeatsa. Monety w naturalny sposób 
dzielą się na dwie podgrupy. Jedna jest związana z życiem rolnika: 
                                                                                                                                                        
odrzuciła jego postanowienia (w tym podział wyspy na Wolne Państwo i Ulster, 
pozostający częścią Wielkiej Brytanii) i na początku 1922 rozpoczęła wojnę domową z 
siłami popierającymi traktat.  Wojna zakończyła się sukcesem sił rządowych, a tradycje 
antyrządowej Irlandzkiej Armii Republikańskiej podjęli bojownicy o przyłączenie 
Ulsteru do Republiki Irlandii. 
świnia, tryk, kura i byk, druga - z polowaniem i szlachtą: bekas, zając, 
pies i ogier. 
Komitet podjął również decyzję, iż identyczny dla wszystkich 
monet awers będzie przedstawiać harfę (wybrano później na wzór harfę 
Briana Boru przechowywaną w bibliotece dublińskiego Trinity College), 
słowa: "Saorstat Eireann" oraz datę. Wartość nominalna miała być 
wyrażona na dwa sposoby, słowami po irlandzku i liczbą, dla tych, 
którzy, jak ujął to sam Yeats, "są zbyt starzy, zbyt głupi lub nazbyt 
zajęci, jak ja sam, aby nauczyć się irlandzkiego".18 
Komitet postanowił zorganizować konkurs zamknięty. 
Zaproszenie wraz z listą ustalonych wymogów wysłano do siedmiu 
rzeźbiarzy z całej {333} Europy, których poproszono o przedłożenie 
projektów w glinie. Sam William Butler Yeats zaproponował słynnego 
szwedzkiego rzeźbiarza Carla Millesa, autora projektu monety 
upamiętniającej króla Gustawa I Wazę, którą Yeats podziwiał, kiedy 
pojechał do Sztokholmu, aby odebrać Nagrodę Nobla w roku 192319. 
Pośród zaproszonych rzeźbiarzy byli także Włoch Publio Morbiducci 
oraz Anglicy Paul Manship i Percy Metcalfe. 
Projekty zostały nadesłane bardzo szybko, już w końcu roku 1927. 
Pierwotnym zamiarem komitetu było wybranie po jednym projekcie z 
każdego nadesłanego kompletu, jednak kiedy senatorzy zapoznali się z 
propozycjami, decyzja była jednogłośna. Percy Metcalfe, który 
przedstawił nowoczesne, ale naturalistyczne obrazy zwierząt, był 
zdecydowanym zwycięzcą. Sam Yeats wyżej stawiał dzieło Millesa, 
zgodził się jednak z większością.20 Ustąpił przed argumentem, że 
projekty Millesa bardziej nadawały się na medale, ponieważ trudno 
                                                 
18 O kłopotach Yeatsa z nauką języków patrz Fraser, G. S., op. cit. s. 11 
19 Jeffares, A. Norman, W. B. Yeats.... s. 241 
20 Jeffares, Essays... s. 25 
byłoby je przenieść na monety obiegowe - ze względu na wysokość 
reliefu kłopotliwe byłoby bicie większych ilości, a monety szybko 
ulegałyby starciu w codziennym użyciu.  
Pewną dyskusję wywołał jeszcze projekt Morbiducciego 
przedstawiający wspaniałego ogiera, jednak ostatecznie komitet 
postanowił przyjąć w całości projekt Metcalfe'a. Monety zostały wybite 
w mennicy w Birmingham po przyjęciu przez senat raportu Yeatsa, w 
którym poeta w błyskotliwy sposób przedstawił wyniki prac Komitetu. 
Przez dwuletni okres swoich prac Komitet regularnie ogłaszał ich 
wyniki w irlandzkich dziennikach. Początkowo zwrócono się z prośbą 
do obywateli o nadsyłanie propozycji dotyczących przyszłych monet, 
następnie opublikowano informację o zaproponowanym temacie, 
wreszcie przedłożono projekty Metcalfe'a. Reakcja była prawie żadna, 
burza rozpętała się dopiero wtedy, kiedy w roku 1928 monety weszły do 
obiegu. Szczególnie pełne oburzenia były listy od przedstawicieli 
prowincjonalnego kleru. Jeden z takich listów dotarł do Yeatsa aż we 
Włoszech. Wspomina o nim w liście do Thomasa Bodkina: 
 
Czytałem ostatnio przypadkiem irlandzkie dzienniki i natrafiłem na 
list, czy może przemowę, gdzie stwierdzono, że wszyscy ulegliśmy 
wpływom maso- {334} nów, których zamiarem jest zniszczenie w 
Irlandii wszelkich śladów religii chrześcijańskiej.21  
 
W ciągu następnych siedemdziesięciu lat monety, których projekty 
zatwierdził kierowany przez Yeatsa komitet, przeszły dwie zasadnicze 
zmiany. W roku 1937 Saorstat Eireann stał się Poblacht na h'Eireann, 
Republiką Irlandii, czego skutkiem była zmiana oznaczenia nazwy kraju 
na Eire, Irlandia, dla podkreślenia zapisanej w konstytucji jedności 
wyspy. W roku 1971, kiedy - podobnie jak w Wielkiej Brytanii - 
                                                 
21 Wade, Allan ed. The Letters of W. B. Yeats, New York, 1955 s. 749 
wprowadzono w Irlandii system dziesiętny, w obiegu pozostały tylko 
monety jedno- i dwuszylingowe, jako 5 i 10 pensów, później zaś 
projekty starych monet wykorzystano dla nowych, o nominałach 5, 10, 
20 i 50 pensów. Percy Metcalfe zrezygnował z zaprojektowania nowych 
monet pół-, jedno- i dwupensowych, które przedstawiają obecnie 
fantastyczne zwierzęta z iluminacji dawnych irlandzkich manuskryptów. 
Pomysł Yeatsa, by na monetach przedstawiać zwierzęta, 
rozpowszechnił się na całym świecie. W ciągu kilku ostatnich lat wiele 
nowo powstających lub odradzających się państw jak choćby Łotwa, 
Chorwacja, Słowenia czy Macedonia, wybrało na swoje monety 
podobizny miejscowej fauny. 
Yeats okazał się nieodrodnym uczniem Williama Morrisa, a także 
Waltera Patera, Matthew Arnolda czy Johna Ruskina, po których przejął 
poczucie obowiązku estetycznego edukowania społeczeństwa.22 William 
Butler Yeats pojmował swój udział w pracach Komitetu z jednej strony 
jako  obywatelski obowiązek, z drugiej jednak jako obowiązek artysty, 
który powinien tworzyć, a co najmniej uczestniczyć w tworzeniu dzieł 
sztuki. Poeta przedstawił te poglądy w cyklu wykładów w Stanach 
Zjednoczonych w końcu lat dwudziestych. Monety zaś pozostają wciąż 
jego pomnikiem, anonimowym wprawdzie, ale dowodzącym niezbicie 
miłości dla kraju. Sam Yeats pojął to i wyraził najpełniej, cytując w 
jednym ze swych listów fragment wiersza Austina Dobsona 
zatytułowanego "Ars Victrix" 
 
Wszystko przemija. Sztuka jedynie 
Przedłuża pobyt swój wśród nas; 
{335} Portret trwa dłużej niźli tron. 
                                                 
22 Wyrazem gorzkiej refleksji Yeatsa nad stanem estetycznej świadomości 
Irlandczyków jest wiersz "Do bogatego człowieka, który obiecał drugą darowiznę dla 
Miejskiej Galerii w Dublinie, jeśli mu się udowodni, że ludzie chcą obrazów". 
Moneta, Tyberiuszu.23 
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